





Pre-service teachers' perception of teaching English at elementary school:













　　This study explored the factors comprising pre-service teachers’ perception of teach-
ing English at elementary school. A total of 124 university students from the education de-
partment responded to the questionnaire asking them to rate on a five-point scale the ne-
cessity of several factors for teaching English at elementary school. An exploratory factor 
analysis revealed that two factors summarized the questionnaire items, which were labeled 
as ‶Teachers’ English skills” and ‶Understanding of different culture and support by ex-
ternal sources.” Additionally, the students were classified into three clusters according to 
their attitudes toward English learning and teaching English at elementary school. The 
comparison of factor scores for each retained factor indicated a significant difference in 
the perceived necessity of the second factor (i.e., understanding of different culture and 






























vided suggestions for training pre-service elementary school teachers. 
Keywords: teaching English at elementary school, teacher training, questionnaire, explor-

















































































教育学部の 2年次に所属していた。性別の内訳は男性 79名，女性 45名であった。調査
開始時には調査目的と個人情報の守秘義務の履行を明示したうえで，回答の合意を得た。
なお，謝礼は提示していない。これらの参加者のうち，質問紙記入の不備があった 4名






































































1 2 3 4 5 M SD
1 教員のリーディング力 2 5 17 42 54 4.18 0.94 
2 教員のリスニング力 1 2 20 37 60 4.28 0.86 
3 教員のライティング力 4 13 33 35 35 3.70 1.10 
4 教員のスピーキング力 0 1 2 25 92 4.73 0.53 
5 教員の語彙力 2 4 10 28 76 4.43 0.91 
6 教員のコミュニケーション能力や態度 0 0 0 11 109 4.91 0.29 
7 教員の異文化に対する理解や知識 0 0 12 50 58 4.38 0.66 
8 教員の早期英語教育に関する知識 0 2 14 54 50 4.27 0.73 
9 ALT（外国人教師）との協力 0 0 2 35 83 4.68 0.50 
10 中学校（の英語授業）との連携・協力 0 3 15 61 41 4.17 0.74 
表 2　「外国語活動の指導に必要と考えるもの」の項目相関行列
項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.00 0.51 0.57 0.35 0.47 0.18 0.20 0.24 0.16 0.08 
2 1.00 0.38 0.24 0.30 0.03 0.03 0.20 0.13 0.14 
3 1.00 0.28 0.53 0.04 0.10 0.39 0.11 0.12 
4 1.00 0.30 0.17 0.15 0.14 0.24 0.09 
5 1.00 0.25 0.20 0.31 0.22 0.05 
6 1.00 0.18 0.12 0.25 0.19 
7 1.00 0.29 0.32 0.28 
8 1.00 0.12 0.15 













及び項目内容の検討と合わせて 2因子を仮定した。適合度は十分であったが，χ 2（26）= 
31.00，p = .225，パターン行列を確認すると因子負荷量の絶対値が .400を下回る項目が
3つ（項目 4，項目 6，項目 8）あった。このうち項目 4は教員の英語の 4技能を構成す
る 1つであるため，内容的妥当性の観点から分析に含め，項目 6と項目 8のみを除外し
て再分析を行った。その結果，十分な適合度が得られ，χ 2（13）= 14.02，p = .373, 2因
子が妥当であると判断した（表 3参照）。
表 3　「外国語活動の指導に必要と考えるもの」の探索的因子分析結果（最尤法・プロマックス回転）
第一因子 ( a = .81) 第二因子 ( a = .63) 共通性
項目 1（教員のリーディング力） .811 -.031 .641 
項目 3（教員のライティング力） .750 -.070 .530 
項目 5（教員の語彙力） .604 .083 .407 
項目 2（教員のリスニング力） .581 -.031 .325 
項目 4（教員のスピーキング力） .363 .183 .212 
項目 9（ALTとの協力） -.001 .658 .433 
項目 7（教員の異文化理解や知識） .036 .513 .277 




　第 1因子には項目 1~5の 5項目が含まれ，教員の英語の 4技能及び語彙力から構成さ
れていた。よって，この因子を「教員の英語力」と判断した。この因子に含まれる項目の
平均値は 4.26（SD = 0.64）であり，学生は外国語活動の指導において教員の総合的な英
語力が必要と考えていると解釈できる。第 2因子は項目 7，9，10の 3項目を含み，教員
の異文化に関する理解や知識，ALTとの協力，中学校英語授業との連携から構成されて

















　クラスター 1（n = 29），クラスター 2（n =34），クラスター 3（n = 57）の 4つの項目
の平均値と標準偏差を表 4に示した。また，4つの項目の平均値をクラスターごとにグラ
フ化したものを図 2として示す。3つのクラスターの特徴を解釈するために各項目の平均
に関して分散分析を行ったところ，4項目すべてにおいて有意差が確認された , F（2, 
117）= 39.32，p < .001, η p
2 = .40; F（2, 117）= 17.59，p < .001，η p
2 = .23; F（2, 117）
= 32.01，p < .001，η p
2 = .35; F（2, 117）= 58.91 p < .001，η p
2 = .50。多重比較の結果














好き 必要性 指導の不安 指導の楽しみ
M SD M SD M SD M SD
クラスター 1 (n = 29) 3.17 0.89 5.00 0.00 4.52 0.51 4.03 0.57 
クラスター 2 (n = 34) 4.00 0.70 4.38 0.49 3.09 0.83 3.91 0.79 
クラスター 3 (n = 57) 2.47 0.80 4.16 0.82 4.26 0.88 2.58 0.71 










1-2 4.11 117 <.001 1 < 2
1-3 3.84 117 <.001 1 > 3




1-2 3.91 117 <.001 1 > 2
1-3 5.91 117 <.001 1 > 3




1-2 7.16 117 <.001 1 > 2
1-3 1.41 117   .161 1 = 3




1-2 0.69 117   .490 1 = 2
1-3 9.10 117 <.001 1 > 3




（2, 117）= 1.97，p = .144，η p
2 = .03，異文化理解と外的要因との協力に関しては有意差
が確認された，F（2, 117）= 5.00，p = .008，η p
2 = .08。否定的－楽しみ低グループの因
子得点は中立－必要性高グループよりも有意に低く， t （117）= 2.89，p = .005，d = 0.65，






因子 1（教員の英語力） 因子 2（異文化理解・外的要因） 
M SD M SD
中立 -必要性高 (n = 29)  0.28 0.71  0.28 0.67
好意的 -不安低 (n = 34) -0.04 1.03  0.14 0.73













































































































































































1 2 3 4 5
3 私は，小学校における外国語活動は児童にとって必要だと思う。 1 2 3 4 5
4 私は，将来小学校で外国語活動を担当することが不安である。 1 2 3 4 5




1 教員のリーディング力が必要である。 1 2 3 4 5
2 教員のリスニング力が必要である。 1 2 3 4 5
3 教員のライティング力が必要である。 1 2 3 4 5
4 教員のスピーキング力 が必要である。 1 2 3 4 5




1 2 3 4 5




1 2 3 4 5
9 ALT（外国人教師）との協力が必要である。 1 2 3 4 5
10 中学校（の英語授業）との連携・協力が必要である。 1 2 3 4 5
注 . 1（全くそう思わない），2（そう思わない），3（どちらともいえない），4（そう思う），5（とてもそう思う）
